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 τί πηγές διαθέτουμε ;
 ποιές πηγές χρησιμοποιούμε και πόσο τις 
χρησιμοποιούμε ;
 πόσο διαβάζουμε και τί διαβάζουμε ;
 πόσο και τί δημοσιεύουμε ;
 3  συλλογές γενικών και ειδικών λεξικών
 6 βάσεις δεδομένων
 5.528  τίτλοι περιοδικών (ελεύθερης πρόσβασης)
 11.598 τίτλοι περιοδικών (μέσω συμβάσεων)
 32.500  τίτλοι βιβλίων
- 2010 -
στη συλλογή της  HEAL-Link περιλαμβάνονται:
 10-04-2009 Διακοπή πρόσβασης στον εκδοτικό οίκο ACM
 10-07-2009 Διακοπή πρόσβασης στις IEEE και ACS
 25-09-2009 Αποκατάσταση της πρόσβασης στα παλαιότερα τεύχη 
(backfiles) των περιοδικών της ACS (American Chemical Society)
 07-10-2009  Διακοπή πρόσβασης στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου 
Blackwell 
 11-01-2010  Διακοπή πρόσβασης στα περιοδικά του Project MUSE 
και στα Grove Art, Grove Music και Oxford Reference Online
 12-01-2010  Μερική διακοπή πρόσβασης στα περιοδικά του 
εκδοτικού οίκου Sage
 13-01-2010 Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae
(TLG)
 20-01-2010 Διακοπή πρόσβασης στα περιοδικά του ALPSP
 30-01-2010  Εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις των 
ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β.
30-01-2010 
.………………………………………………………
Επειδή οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και αναμένεται η
πληρωμή να πραγματοποιηθεί, με τις καλύτερες
προϋποθέσεις, μετά το Μάρτιο του 2010, σας
ενημερώνουμε ότι με την έναρξη του νέου έτους υπάρχει
πιθανότητα να παρουσιαστούν κι άλλα προβλήματα
πρόσβασης στους εκδότες. Το Υπουργείο και η Επιτροπή
Περιοδικών του Σ.Ε.Α.Β. καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για επιτάχυνση των διαδικασιών προς
όφελος όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας.
τίτλοι περιοδικών στους οποίους έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση τα μέλη της 
HEAL-Link
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1999 -2009
αριθμός άρθρων που μεταφέρθηκαν
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
202.691
557.260
988.849
1.182.601
2.322.743
3.430.121
3.999.750
4.544.537
4.979.714
6.860.459
5.724.450
2009 (Ιαν - Ιουν) : 3.136.686 άρθρα
2010 (Ιαν - Ιουν) : 3.194.714 άρθρα
2009 - 2010
αριθμός άρθρων που μεταφέρθηκαν   
- στοιχεία από 14 εκδότες -
εκδότης ποσοστό επί των διαθέσιμων 
ηλεκτρονικών τίτλων
Association for Computing Machinery 100 %
American Chemical Society 100 %
Cambridge University Press 90 %
Elsevier 98,2 %
Emerald 92,4 %
IEEE 100 %
Institute of Physics 100 %
Oxford University Press 95,5 %
Ovid 100 %
Springer 80,2 %
Taylor and Francis 80 %
Wiley 90 %
χρήση τίτλων
2010
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